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ABSTRACT 
This is a cross-sectional pilot study on children with disabilities needs 
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Package for the Social Science (SPSS) software program was used for 
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Figure 2:  Respondents Age
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Table 1:  Result of Section 2 questionnaire
Question Strongly 
Disagree
Disagree Neither 
Agree Nor 
Disagree
Agree Strongly 
Agree
Total 
requency
Total 
Percent
1. The current status of 
playground is inclusive of 
disabled children.
14 37.8% 15 40.5% 2 5.4% 1 2.7% 5 13.5% 37 100%
2. These playgrounds need 
more facilities, infrastructure 
and design changes.
0 0% 0 0% 0 0% 19 51.4% 18 48.6% 37 100%
3. The facilities in the 
public playgrounds are 
standardized.
3 8.1% 6 16.2% 9 24.3% 15 40.5% 4 10.8 37 100%
4. This will create awareness 
among other society to treat 
such children equally.
0 0% 5 13.5% 2 5.4% 13 35.1% 17 45.9 37 100%
5. The design of the 
playground should not be 
discriminatory.
1 2.7% 1 2.7% 1 2.7% 22 59.5 12 31.6% 37 100%
6. The present playgrounds 


	



children with disability.
7 18.9% 5 13.5% 1 2.7% 15 40.5% 9 24.3 37 100%
7. The current status of 
playground accommodates 
the physical needs of the 
disabled children at play.
12 32.4% 20 54.1% 3 8.1% 2 5.4% 0 0% 37 100%
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Table 2:  Result of Section 3 questionnaire
Question Strongly 
Disagree
Disagree Neither 
Agree Nor 
Disagree
Agree Strongly 
Agree
Total 
requency
Total 
Percent
1. Has the government to 
play any role in funding 
such changes in public 
playgrounds.
1 2.7% 2 5.4% 3 8.1% 18 48.6% 13 35.1% 37 100%
2. Has the government taken 
any action for the protection 
of children with disability.
2 5.4% 8 21.6% 10 27% 17 45.9% 0 0% 37 100%
3. Should the government 
and community ensure 
that specialized service 
providers are to design 
such playgrounds.
0 0% 0 0% 1 2.7% 22 59.5% 14 37.8% 37 100%
4. Government decisions 
regarding disabled children 
should be based on 
knowledge about their 
special needs in public 
playgrounds.
0 0% 0 0% 0 0% 17 54.9% 20 54.1% 37 100%
5. The laws and rules that 
are set in a country by its 
government fully protect 
the rights of children with 
disabilities.
0 0% 8 21.6% 8 21.6% 12 32.4% 9 24.3% 37 100%
6. Is there any regulation 
binding the designer to 
accommodate the needs of 
disabled children.
7 18.9% 5 13.5% 1 2.7% 15 40.5% 9 24.3% 37 100%
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